




LA PAU I EL PACIFISME 
Va ésser el dia 22 de març que els 
joves de la COORDINADORA PER LA 
PAU DE RIUDOMS van organitzar una 
"Concentració per la Pau " a la Plaça 
de I ' Om, que va aplegar prop de 200 
persones. A I ' acte - al qual s ' hi van 
adherir moltes entitats riudomenques-
es va llegir un manifest de rebuig a la 
GUERRA A L ' IRAQ i desprès d ' un 
minut de silenci es va fer una tabalada. 
Havia començat aquella mateixa 
setmana I ' atac a I ' Iraq per part dels 
exèrcits anglo-nordamericans . i el 
govern espanyol recalçava I · agressió 
a I 'Iraq amb un servilisme vergonyant 
a la vegada que feia cas omís a milions 
de veus de persones que es manifesta-
ven pels carrers demanant pau. 
Un més desprès, els atacs anaven 
remeten. Hi havia qui deia que la 
guerra havia gaire bé acabat, però una 
cosa era clara: de la situació que es 
vivia a I· Iraq, no se ' n podia anomenar 
pau. Lluny d ' allà, a Europa, tal vegada 
algunes persones de les que s · havien 
manifestat en contra de la guerra tenien 
la sensació que el seu gest havia seguit 
en va. 
Pot haver- hi qui arran d ·aquest 
fets s · hagi replantejat I· eficàcia de les 
protestes, i fins i tot la viabilitat d ·altres 
possibles mesures que no siguin la 
guerra i I · ús de la força per a resoldre 
els conflictes. 
A molts, - a mi també- ens agra-
daria que quan presentem el nostre 
desig de pau com aquell amb el qual 
hauria de respirar el món- . Ens agra-
daria - diem- poder-lo exposar com un 
pla alternatiu ben definit, amb propos-
tes concretes, reals , convincents amb 
les quals poder rebatre els arguments 
d ·aquells que no veuen altre sistema 
possible que el de la guerra. Arribat 
aquest punt és imprescindible seguir el 
fil que ens han anat deixat abans altres 
companys que han treballat i estan tre-
ballant per la pau. 
Així, he trobat un llibre amic que 
m ·ha ajudat a refermar-me en I 'ideal 
que la pau és possible. El llibre és diu 
EDUCACIO PER LA PAU El seu autor 
Alfons Banda es col ·laborador de les 
associacions ':.Justícia i Pau " i "Funda-
ció per la Pau". Si em permeteu , segui-
per Patrícia Domingo i Anguera 
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dament resumeixo algunes idees i for-
mulacions extretes d ·aquest llibre: 
En primer lloc, dir que la pau va 
estretament lligada, encara, a tres 
valors més que són la Justícia , la Lli-
bertat i la Solidaritat, sense els quals 
no es pot donar la Pau. Aquest valors 
haurien de regir el món, aquest món 
que avui s ·ha fet petit i interdependent i 
que necessita que a nivell internacional 
es treballi amb cooperació i respecte. 
No es pot deixar ni que regni el descon-
trol ni que governin les multinacionals i 
els països més poderosos. 
Hem de confiar en les possibilitats 
de convivència fraterna entre les persa-
nes. Ens hem de convèncer que no 
estem fatalment destinats al drama de 
Ja guerra, que podem evolucionar cap 
a una societat nova - diferent a Ja bèl-
lica que es la que ha viscut la huma-
nitat durant milers d ·anys fins ara. 
Creure que podem dissenyar un nou 
futur posant en marxa un procés his-
tòric alternatiu a J' actual sistema de 
"Defensa " que consisteix precisament 
a preparar-se per a la guerra. Cal 
garantir la seguretat mitjançant altres 
mecanismes que no bescanviïn la 
seguretat per mort, destrucció i dolor. 
No podem pensar pas que la pau 
és una reivindicació puntual que s'es-
gota, ni tampoc que de cop i volta la 
podem aconseguir i que de llavors 
en endavant ja la posseirem sòlida-
ment per sempre més. No, al contrari, 
la pau és un procés viu que fa avançar 
la societat en un sentit paulatinament. 
Per tot això, tenim de reclamar als 
governs que sense hipocresies dedi-
quin una part dels immensos recursos 
destinats a l'exèrcit a institucions no 
governamentals que investiguin mèto-
des per la pau i la no-violència i que en 
Iraq. Font: lnternet 
divulguin les conclusions. Que investi-
guin les causes dels conflictes, perquè 
es puguin preveure i previndre. 
Que facin recerca d ·actuacions 
no violentes i que estudiïn i 
impulsin en definitiva, una 
"defensa civil. " Alliberada 
del secretisme militar i 
de les "raons d'estat". 
La única força de 
que disposa el movi-
ment per la pau per a 
fer aquestes exigèn-
cies, rau en la pressió 
de ¡ ·opinió pública. 
Per construir aquesta 
nova cultura de la Pau, cal 
primordialment, fer educa-
ció per Ja pau - no solament 
als infants- sinó per a tota la 
societat. Cal aconseguir per una 
,1 e . 11 a atxa · 
banda, que cada ú prengui les rendes 
de la seva consciència (en un treball 
personal interior) i per altra, les rendes 
de la seva responsabilitat en un treball 
de compromís social, de crítica cons-
tructiva i de creació. Hem de desenvo-
lupar en nosaltres mateixos els valors 
que asseguren la pau, preferint la 
humilitat, la mansuetud, la comprensió 
enfront del poder, la violència, la ran-
cúnia i l'individualisme, perquè alimen-
tant-los dins nostre siguem capaços 
cada dia de transmetre 'ls. • 
Bibliografia: 
"EDUCACIO PER LA PAU " 
d'Alfons Banda i Tarradellas, 
Editat per Biblioteca Cultural Bar-
canova. 
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